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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan 
karunia-Nya sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) hingga penyusunan 
laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat diselesaikan dengan baik dan 
tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sholawat serta salam kami haturkan kepada 
junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang telah 
memberikan tauladan yang baik sehingga akal dan fikiran penyusun mampu 
menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, semoga kita termasuk 
umatnya yang kelak mendapatkan syafa’at dalam menuntut ilmu. 
Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ini banyak 
sekali bimbingan, saran, dan berbagai macam bantuan, baik moril maupun materil 
dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada 
pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan 
laporan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) diantaranya : 
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Bantul yang telah memberikan izin 
kepada kami untuk melaksanakan kegiata Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Kabupaten Bantul.  
2. Bapak Drs. H. Saharai selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul 
yang telah bersedia bekerja sama dengan Universitas Ahmad Dahlan 
sebagai keluarga Muhammadiyah. 
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3. Bapak Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. rektor Universitas Ahmad Dahlan 
selaku pimpinan Universitas yang telah memberikan dukungan demi 
kelancaran terlaksananya program Kuliah Kerja Nyata. 
4. Bapak Mujahid Amrudin, S.IP yang telah memberikan sumbangsih serta 
dukungan dalam kelancaran keberlangsungan Kuliah Kerja Nyata yang 
kami laksanakan di tingkat Kapanewon (Kecamatan). 
5. Bapak Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D., sebagai ketua LPPM UAD yang 
telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN). 
6. Bapak H.Am. Machrus Hanafi, S.Ag. selaku Lurah Desa Wonokromo yang 
telah mendukung pelaksanaan program kerja kami. 
7. Bapak Hamdani selaku Kepala Dukuh Dusun Pandes I dan jajarannya yang 
telah menerima, membimbing, mendukung jalannya program yang kami 
jalankan serta memberikan informasi yang bermanfaat selama kami 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Reguler 81 di Dusun Pandes I, Desa 
Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
8. Drs. Tedy Setiadi, M.T. selaku dosen pembimbing lapangan kami yang 
dengan sabar menuntun dan mengarahkan kami selama pelaksanaan KKN.. 
9. Bapak Bambang Arintoko, S.T, M.S.I. sebagai penanggung jawab 
mahasiswa KKN di Dusun Pandes I yang dengan setia membantu dan 
mengarahkan kami selama melaksanakan program kerja di Dusun Pandes I. 
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10. Masyarakat Dusun Pandes I, Wonokromo, Pleret, Bantul yang juga ikut 
berpartisipasi selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
11. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu kami selama pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) hingga tersusunnya laporan ini.  
Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari masih banyak kekurangan baik 
dari segi susunan serta cara penulisan laporan ini, karenanya saran dan kritik yang 
sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan.  
Akhirnya, semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca pada 
umumnya dan juga bermanfaat bagi penyusun pada khususnya. Kami berharap 
semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan dapat memberikan manfaat 
dan pengalaman baru bagi kami selaku Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Reguler 
Universitas Ahmad Dahlan Divisi XII.A.1 sebagai bekal kehidupan kami di masa 
mendatang, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat, serta 
dapat bermanfaat bagi Dusun Pandes I, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Yogyakarta, 05 Maret 2021 
         Ketua Unit 
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